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En!nuestra! investigación!vinculada!a! la! incorporación!de!nuevas! tecnologías!en! la!enseñanza!de! la!Matemática!en!
carreras! de! Ingeniería,! abordamos! un! estudio! de! caso! longitudinal! con! enfoque! mixto,! sobre! la! incidencia! del!
software!en!las!producciones!de!los!alumnos.!Nuestros!objetivos!fueron:!describir!las!estrategias!vinculadas!al!uso!de!
un!Sistema!Algebraico!Computacional!que!utilizan!los!alumnos!en!la!resolución!de!problemas;!y!analizar!el!nivel!de!
incidencia!de!su!uso!en! las!producciones!de! los!alumnos.!La!toma!de!datos!en!dos!etapas,!nos!permitió!analizar! la!
evolución!de!cada!grupo!y!observar!que!la!decisión!sobre!la!utilización!o!noXutilización!del!software!estuvo!vinculada!




In! our! research! related! to! the! incorporation! of! new! technologies! in! the! teaching! of!Mathematics! in! engineering!
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En! el!marco! de! los! trabajos! que! nuestro! equipo! de! investigación! viene! desarrollando,! vinculados! a! la!
incorporación! de! nuevas! tecnologías! en! la! enseñanza! de! la! Matemática! en! carreras! de! Ingeniería,!
abordamos!un!estudio!de!caso! longitudinal! (tres!meses!de!diferencia!entre! las!etapas!para! la! toma!de!
datos)! con!un!enfoque!mixto! (cuantitativo! y! cualitativo),! en! relación! con!el!modo!en!que! los! alumnos!
utilizan!el!software.!!






Existen! diversos! estudios! referidos! al! problema! de! incorporar! nuevos! recursos! tecnológicos,! en! los!
procesos!de!enseñanza!y!aprendizaje!de!la!Matemática!en!la!Educación!Superior!(Milevicich!y!Lois,!2008,!










realice! actividades,! resuelva! problemas! que! le! permitan! comprender! los! procesos! y! principios!
subyacentes.!Plantean! la! importancia!de!mantener!el! foco!en!el! conocimiento!generativo,!es!decir,!
aquel!que!permite!a!las!personas!interactuar!con!el!mundo!(Perkins,!1992).!Estas!tendencias!implican!
que! no! basta! con! presentar! un! conjunto! de! actividades! asociados! al! uso! de! un! software! para! su!
resolución.!Por!el!contrario,!es!necesario!promover!el!desarrollo!de!actividades!diversas,!que!tengan!
sentido! para! los! alumnos! en! sus! propios! contextos! y! que! propendan! al! desarrollo! de! habilidades!







ha! cursado!Análisis!Matemático! I! con! la! incorporación!de!un! Sistema!Algebraico!Computacional! (CAS)!
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no! contaban! con! esta! experiencia! (Grupo! II).! Ambos! grupos! resultaron! similares! en! la! cantidad! de!
alumnos:!el!Grupo!I!estuvo!formado!por!12!alumnos!y!el!Grupo!II!por!8!alumnos.!
Cabe!observar!que!los!alumnos!pudieron!utilizar!un!CAS,!integrado!a!todas!las!actividades!de!la!materia,!
tanto! para! la! resolución! de! las! guías! de! trabajos! prácticos,! como! para! realizar! las! evaluaciones.! La!




Los! instrumentos!para! la!recolección!de!datos!fueron! las!evaluaciones!correspondientes!a! las!unidades!
temáticas!Funciones!Vectoriales!e!Integrales!Múltiples,!unidad!1!(U1)!y!unidad!3!(U3)!respectivamente.!




utilizadas! por! los! alumnos! en! sus! producciones.! Estas! son! emplear! la! computadora:! como! graficadora!
(gráficas! en! coordenadas! cartesianas,! polares,! cilíndricas! o! esféricas,! en! 2! o! 3! dimensiones),! como!
calculadora! (para! realizar! operaciones! aritméticas)! y! como! sistema! algebraico! computacional! (para!
resolver!ecuaciones!o!sistemas!de!ecuaciones,!calcular!derivadas,!integrales!o!la!norma!de!vectores).!
A!medida!que!se!avanzó!en!el!análisis!de!datos!de!la!U3,!surgió!un!nuevo!interrogante:!¿Cuáles+son+las+
razones+ por+ las+ cuales+ algunos+ alumnos+ deciden+ no+ utilizar+ el+ software+ para+ la+ resolución+ de+ los+
ejercicios?+ Por! esta! razón,! se! indagó! por! escrito! sobre! los!motivos! de! tal! decisión! a! aquellos! que! no!





a)+Encuentre+una+función+vectorial+que+represente+la+curva+intersección+entre+el+cono+ 222 yxz += +y+el+
plano+ yz +=1 .+
En!primera!instancia!el!alumno!puede!utilizar!el!software!para!graficar!las!superficies!y!visualizar!la!
situación!planteada!en!el!ejercicio,!tal!como!se!observa!en!la!figura!1.!
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12,)( +−= ttttr !
Para! verificar! que! esta! curva! es! realmente! la! intersección! pedida,! el! alumno! puede! graficarla!
individualmente!o!junto!con!las!superficies!intersecadas,!tal!como!se!observa!en!la!figura!2.! 
 

















222 yxz += y!el!plano yz +=1 .!(b)!
corresponde!a!la!superposición!de!la!gráfica!de!la!curva!r(t)!con!la!intersección!de!las!superficies. 
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• Ningún! alumno! del! Grupo! II! graficó! las! superficies! en! 3! dimensiones! del! ejercicio! 1! con! ayuda! del!
software.!En!cambio,!en!el!Grupo!I!tres!alumnos!graficaron!estas!superficies!con!ayuda!del!software!y!
otros!dos!alumnos!graficaron! la! curva! intersección!buscada.! Sin!embargo,!ningún!alumno! realizó!el!






del! grupo! II! eligieron! un! único! camino,! algunos! utilizaron! resolución! sólo! manual! y! otros,! sólo!
software.!
!
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• La!mayoría!de! los!alumnos!de!ambos!grupos!no!utiliza!el! software!para!graficar,!ni! las!curvas!en!el!
plano!ni!las!superficies!en!3!dimensiones.!
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En! los!problemas!de! la!U1,!es!posible!que! la!decisión! sobre!el!uso!o!no!uso!del! software!haya!estado!
vinculada!a!la!experiencia!y!pericia!en!el!uso!del!mismo.!De!allí!la!diferencia!entre!el!Grupo!I,!habituado!a!
su!uso,!y!el!Grupo! II,! recién! iniciados!en!él.!Tres!meses!después,!para! resolver! los!problemas!de! la!U3!





ha! sido! necesaria! para! la! resolución! en! ningún! caso.! En! relación! con! el! contexto,! la! enseñanza! de! la!
Matemática!en!la!Educación!Superior,!es!posible!que!los!alumnos!no!confíen!en!los!resultados!gráficos!y!
privilegien!los!procesos!de!resolución!analítica.!
No! se! ha! utilizado! el! software! como! calculadora! o! bien,! se! ha! utilizado! escasamente.! Los! alumnos!
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Sería! necesario! replicar! la! experiencia! en! un! contexto! similar,! y! quizás,! con! un! mayor! número! de!
alumnos.!
En! segundo! lugar,!ampliar! la! toma!de!datos!a! tres!o!más!etapas,!de! tal!modo!que! se!puedan!obtener!
nuevas!conclusiones!o!bien!reforzar!las!obtenidas,!sobre!la!evolución!en!el!uso!del!software.!
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